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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στη σημερινή εποχή ο εσωτερικός έλεγχος είναι αναπόσπαστο εργαλείο για εταιρίες που 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ο λόγος κυρίως οικονομικός. Είτε λαθών από 
ανθρώπινους παράγοντες είτε εσφαλμένα. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη 
αντικειμενική δραστηριότητα που έχει ως σκοπό να αποτρέψει τυχόν σφάλματα που 
παρουσιάζονται σε μια επιχείρηση η οποία μπορεί προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για τη 
βιωσιμότητα της. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της κάθε επιχείρησης είναι αδύνατον 
να προσδιοριστεί.  
Η δομή της κάθε επιχείρησης διαφέρει λόγω της φύσης του αντικειμένου που ασχολείται 
καθώς και από την λειτουργία της. Γι’ αυτό μελετήθηκαν διάφορα case studies 
επιχειρήσεων,  το σύνολο αυτών δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αλλά υπάρχει 
το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου στη δομή τους, δύο εκ των οποίων όμως είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Πιο συγκεκριμένα, η διπλωματική εργασία 
πραγματεύεται για δύο κατασκευαστικές εταιρίες, μια εταιρία εκμετάλλευσης χώρων 
αεροδρομίων και μια εταιρία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και συγκεκριμένα 
είναι χρηματοπιστωτικός οργανισμός. 
 Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία Α είναι όμιλος εταιριών η οποία μια από τις εταιρίες του 
αναλαμβάνει ανά τον κόσμο έργα προς αποπεράτωση – κατασκευή. Η συγκεκριμένη 
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Η εταιρία Β, είναι μία κατασκευαστικη εταιρία που 
αναλαμβάνει κατασκευαστικά έργα ανά την Ελλάδα, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο. Η εταιρία Γ, δραστηριοποιείται στον χώρο των αεροδρομίων προς 
εκμετάλλευση τους, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Και η τελευταία 
εταιρία Δ, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, the internal audit is an integral tool for companies listed on the stock 
exchange. The reason is mainly financial either due to human factors or by artifacts. The 
internal audit is an independent activity designed to prevent any artifacts occurring in a 
company that could have serious consequences for its viability. The size and the 
complexity of each company depends and it is very difficult to be determined. The 
structure of each company varies due to the nature of the object and how it operates. On 
this thesis are examined various companies which are not listed on the stock exchange 
but there is internal audit department on their basic organizational structure, apart from 
one which is listed on the stock exchange. In more detail, on this thesis are examined two 
construction companies, a company with commercial exploitation on the field of the 
airports, and a company which its interest is on the sea ports. More specifically, the 
company which is listed with the initial A, is a group of company, which one of them its 
expertise is to construct and supervise projects around the world. The company which is 
listed with the initial B, is a construction company which construct and supervise projects 
in Greece. The company which is listed with the initial C, is a company which is dealing 
with transportation of goods and passengers, property management of some airports in 
Greece and company D which is listed in the stock exchange. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1.Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Μια βασική προϋπόθεση για την επιβίωση μιας επιχείρησης ή γενικότερα ενός 
οργανισμού έγκειται στην ικανότητα των μελών του να ενεργούν αξιόπιστα και 
αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων του. Ο ουσιαστικός συντονισμός της 
συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Σε μια πολύ μικρή επιχείρηση, 
ο μάνατζερ μπορεί να επαληθεύσει άμεσα ότι τα καθήκοντα εκτελούνται με τον τρόπο 
που σκέφτεται ότι είναι ο πιο κατάλληλος. Αλλά η εποπτεία του μάνατζερ και η αμοιβαία 
προσαρμογή μεταξύ των διαφόρων δρώντων γίνονται γρήγορα ανεπαρκείς όταν ο 
αριθμός των επιχειρήσεων αυξηθεί. Ωστόσο, μπορεί να επιθυμεί η διοίκηση να 
διατηρήσει αυτούς τους τρόπους ελέγχου, αλλά θα εφαρμοζόταν μόνο στο τμήμα του 
οργανισμού. 
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η διοίκηση να εφαρμόσει μηχανισμούς για να 
καλύψει το κενό στον έλεγχο εποπτεία. Οι επιχειρηματικές επιδόσεις αποτελούν σήμερα 
ένα σημαντικό μέλημα λόγω της σημασίας του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ένας 
παράγοντας αυτής της απόδοσης είναι η ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά των 
εκτελεστών της. Αλλά στα τέλη του 20ου αιώνα, τα σκάνδαλα της Enron και της 
WorldCom δείχνουν ότι δεν υπήρχε έλεγχος (Merna and Al-Thani, 2010).  
Μετά από αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα, έγιναν ενέργειες. Είναι απαραίτητο να 
παρέχεται ηθικός έλεγχος προς όφελος της καλύτερης συνεκτίμησης του περιεχομένοτ 
του εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να ξεπεραστούν οι αδυναμίες των οικονομικών 
και να υπάρχει νομική υποστήριξη. Σε ένα κοινό ενδιαφέρον, έχουν βρεθεί τρόποι 
μέτρησης του αντίκτυπου της ηθικής και η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να 
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δικαιολογήσει τις δραστηριότητές της (Ηθικοί κανόνες και αξίες) και ο έλεγχος αυτός 
μπορεί να διενεργηθεί από τον εσωτερικό έλεγχο (MacKay and Moeller, 2007). 
Η οργανωσιακή απόδοση μπορεί, επίσης, να είναι «η ικανότητα ενός οργανισμού να 
εντοπίζει και να εφαρμόσει κατάλληλες στρατηγικές στο πλαίσιο των στόχων που 
επιδιώκει» (Johnstone and Rupley, 2011). Οι στόχοι ποικίλλουν, οι οργανισμοί ίσως 
θέλουν να γίνουν η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο ή να παραμείνουν μια επιτυχημένη 
εξειδικευμένη επιχειρηματική δραστηριότητα ή ακόμη και να είναι σε θέση να επιτύχουν 
τους στόχους που έχει θέσει. Μόλις οι σκοποί έχουν καθοριστεί, η επιτυχία εξαρτάται 
από την ικανότητα καθορισμού κατάλληλων στρατηγικών για την εφαρμογή τους. Οι 
οργανωσιακές ρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν το επίπεδο του τόσο σε οικονομικό όσο 
και σε στρατηγικό επίπεδο και ονομάζεται εσωτερικός έλεγχος ο συνδυασμός αυτών. 
Είναι απαραίτητο η διοίκηση μιας επιχείρησης να ελέγχει περιοδικά την 
αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα μιας συγκεκριμένης πτυχής του εσωτερικού 
ελέγχου. Ο έλεγχος είναι η διαδικασία μελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου 
και ορισμένων πτυχών του, καθώς και η αναμενόμενη απόδοσή του. Το επακόλουθο 
αποτέλεσμα μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της 
εταιρείας.  
Ως οργανισμός που επιδιώκει στόχους σε ένα οικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία 
είναι ο τόπος συνάντησης ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών που 
ενδιαφέρονται για την απόδοσή της. Μπορεί να είναι οι διευθυντές της εταιρείας ως τους 
μετόχους και άλλους τρίτους.  
 
1.2.Σκοπός Μελέτης 
 
Ένας σημαντικός προβληματισμός που τίθεται σε κάθε μορφής επιχείρηση είναι το 
γεγονός της μειωμένης δυνατότητας της διοίκησης να έχει άμεση επίβλεψη όλων των 
ενεργειών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καθώς το μέγεθος και η 
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πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων αναπτύσσεται, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
θέσπισης μέτρων και διαδικασιών με τις οποίες θα διασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη όσο 
και η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτών 
των εξελίξεων είναι η δημιουργί ενός σημαντικού εργαλείου ελέγχου και ανάλυσης 
δεδομένων που αφορά τις λειτουργίες και δραστηριότητες των εταιριών. Το εργαλείο 
αυτό είναι ο εσωτερικός οικονομικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος ή απλά το 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2017). 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια λειτουργία αξιολόγησης που διαθέτει ένας 
οργανισμός για να εξετάσει και να εκτιμήσει την εύρυθμη λειτουργία, τη συνέπεια και 
την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού του ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, οι εσωτερικοί 
ελεγκτές θα πρέπει να επανεξετάσουν τις διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού, τη 
μέτρηση των κινδύνων και των ρυθμίσεων που τίθενται σε εφαρμογή για τον έλεγχο 
τους, να διασφαλίσουν την απόδοση κατά την εκτέλεση των καθορισμένων ευθυνών και 
να κάνουν συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να τον αγνοήσει, ακόμη 
και εν μέρει, χωρίς να χάσει την ίδια στιγμή τον έλεγχο ενός κλειδιού για την επιβίωσή 
της.  
Ως οργανισμοί που επιδιώκουν στόχους σε ένα οικονομικό περιβάλλον, οι εταιρείες 
είναι ο τόπος συνάντησης ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών που 
ενδιαφέρονται για την απόδοσή τους. Μπορεί να είναι οι διευθυντές της εταιρείας ως 
μέτοχοι και άλλοι τρίτοι. Αυτή η κατάσταση μας ώθησε να προσπαθήσουμε να 
κατανοήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια  τη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου για την 
επίτευξη των εταιρικών στόχων και πόσο σημαντικός είναι για να είναι βιώσιμη μια 
επιχείρηση.  
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1.3.Ερευνητικά Ερωτήματα 
 
Επιδιώκεται μέσω αυτής της μελέτης να εξεταστεί πώς ο έλεγχος επιτρέπει στην 
εταιρεία την επίτευξη των στόχων της και τη βιωσιμότητά της. Αυτός είναι ο κύριος 
στόχος της έρευνας και θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω προτάσεις σχετικά με τη 
συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
Τα υπό ερευνητικά ερωτήματα περιλαμβάνουν: 
1. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να κάνει  
γίνει μια κατασκευαστική επιχείρηση περισσότερο αποτελεσματική; 
2. Είναι ο εσωτερικός έλεγχος ένας μηχανισμός για την επίτευξη των στόχων 
της κατασκευαστικής επιχείρησης; 
3. Ο εσωτερικός έλεγχος συντελεί στη βιωσιμότητα της κατασκευαστικής 
επιχείρησης; 
Αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν μια ερευνητική υπόθεση που θα 
περιστρέφεται γύρω από την εργασία. Η κύρια υπόθεση είναι αυτή που δηλώνει: 
«Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει ρόλο στην επίτευξη εταιρικών στόχων και τη 
βιωσιμότητα των εισηγμένων επιχειρήσεων και μη». 
 
1.4.Δομή Μελέτης 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της έρευνας, αναλύεται ο σκοπός 
και τα ερευνητικά ερωτήματα.  
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τον 
εσωτερικό έλεγχο και τη σημασία του στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα καθώς 
γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας  
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και γίνονται 
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
 
2.1 Εισαγωγή:  Εσωτερικός Έλεγχος - Μια Ιστορική Προοπτική  
 
Ο όρος «έλεγχος» ετυμολογικά  προέρχεται από τη λατινική λέξη «auditus» που 
σημαίνει «ακρόαση». Ο έλεγχος είναι μια παλιά επιστήμη και στην Κίνα κατά τη 
διάρκεια του 2000 π.Χ., οι ελεγκτές ήταν ανεξάρτητοι και αξιότιμοι αξιωματούχοι. Ο 
έλεγχος και  η λογιστική του 16ου αιώνα απλώς αφορούσαν κυβερνητικά και 
οικογενειακά ζητήματα και χρησιμοποιήθηκαν δύο γραφοί (Sofer) για την πρόληψη της 
απάτης και των αποκοπών και για να τηρούν ανεξάρτητα αρχεία για παρόμοιες 
συναλλαγές. ΄Αλλος στόχος του ελέγχου ήταν η τακτική καταγραφή των απογραφών και 
η διασφάλιση της ακρίβειας στα λογιστικά βιβλία και στην υποβολή εκθέσεων.  
Στα μέσα του 19ου αιώνα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνήθιζε συχνά να ελέγχει τις 
περιοχές παραγωγής προκειμένου να επαληθεύσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. 
Οι έλεγχοι εκείνων των ημερών ήταν ακριβοί και ανίκανοι, λόγω της πλήρους 
αξιολόγησης όλων των συναλλαγών και των οικονομικών καταστάσεων. Όταν ήταν οι 
επιχειρήσεις τόσο μεγάλες σε μέγεθος, η συστηματική επαλήθευση της κάθε 
καταγεγραμμένης συναλλαγής μπορεί να μη χρησιμοποιούνταν όλες τις ώρες. Αυτό 
οδήγησε σε αναβάθμιση της ακρίβειας και επίσης στην πρόληψη από τις απάτες στην 
επιχείρηση και ως αποτέλεσμα το λογιστικό σύστημα βελτιώθηκε (Μerna and Al-Thani, 
2010).  
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2.2 Έννοια- Εσωτερικός Έλεγχος  και Εσωτερικός Ελεγκτής  
 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι το σύστημα των εσωτερικών διοικητικών και 
οικονομικών ελέγχων και οι προϋπολογισμοί που έχουν σχεδιαστεί από τη διοίκηση και 
υποστηρίζεται από διορθωτικές ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι 
στόχοι και οι αρμοδιότητες του οργανισμού (Cahill, 2006).  
Το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου (1999) παρουσίασε έναν ευρύ ορισμό του 
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και 
συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 
λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του, 
φέρνοντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για αξιολόγηση και βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της διαχείρισης των κινδύνων, του ελέγχου 
και της διακυβέρνησης».  
Όσον αφορά τους ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής (Cahill, 2006): 
Ανεξαρτησία: Η ελευθερία από συνθήκες που απειλούν την αντικειμενικότητα, 
τέτοιοι κίνδυνοι όσον αφορά την αντικειμενικότητα πρέπει να διαχειρίζονται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή, σε λειτουργικό και οργανωσιακό επίπεδο.» 
Αντικειμενικότητα: Μία αμερόληπτη ψυχική στάση που επιτρέπει στους 
εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν τις δεσμεύσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν μια 
ειλικρινή πίστη στο έργο τους και να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί 
συμβιβασμοί στην ποιότητα του έργου τους. 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία που πραγματοποιείται από 
έναν φορέα της διοίκησης και το προσωπικό και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει 
τους κινδύνους και να παρέχει εύλογη βεβαιότητα κατά την άσκηση της αποστολής ενός 
οργανισμού, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι γενικοί στόχοι (Harrington, 
2004): 
 ομαλή εκτέλεση, ηθικές, οικονομικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές 
λειτουργίες. 
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 εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας. 
 συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 διαφύλαξη των πόρων από απώλεια, κακή χρήση και ζημιές.  
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια δυναμική αναπόσπαστη διαδικασία που συνεχώς 
προσαρμόζεται στις αλλαγές που ένας οργανισμός αντιμετωπίζει. Η διοίκηση και 
προσωπικό σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων και να παρέχουν εύλογη διασφάλιση της επίτευξης της 
αποστολής του οργανισμού  και των γενικών στόχων (Dione and Triki, 2005). 
Ο ορισμός εσωτερικός έλεγχος ορίσθηκε «ως τις πολιτικές και διαδικασίες που 
χρησιμοποιούν στελέχη ενός οργανισμού για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων 
τους». Η ευθύνη των συστημάτων ελέγχου είναι ο εντοπισμός, η μετρίαση, η αξιολόγηση 
και η διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και οικονομικά τους 
οικονομικούς και συναφείς πόρους (Visser, 2011). 
 Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν τα οικονομικούς και 
διοικητικούς ελέγχους και ισοζύγια που έχουν σχεδιαστεί και υποστηριχθεί για να 
εξασφαλιστεί ότι υλοποιούνται οι στόχοι και οι ευθύνες του οργανισμού. Μπορεί να 
είναι ταξινομημένοι ως προληπτικοί (ανίχνευση κινδύνων πριν από την εμφάνισή τους), 
αναγνωριστικοί (ανίχνευση κινδύνων ως συμβαίνουν) και / ή διορθωτικοί (να ληφθούν 
διορθωτικά μέτρα με τους κινδύνους) (Cahill, 2006). 
Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα γεγονός ή περίσταση, αλλά μια σειρά δράσεων 
που διαπερνούν τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας. Οι δράσεις αυτές 
συμβαίνουν σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού σε συνεχή βάση. Είναι διάχυτες και 
εγγενείς στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση λειτουργεί τον οργανισμό. Ο εσωτερικός 
έλεγχος είναι, επομένως, διαφορετικός από την άποψη ορισμένων παρατηρητών οι οποίοι 
τον βλέπουν είτε ως κάτι που προστίθεται στις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας 
ή ως αναγκαία επιβάρυνση. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι συνυφασμένο με τις 
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δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας και είναι πιο αποτελεσματικό όταν είναι 
χτισμένο στην υποδομή της και είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ουσίας του 
οργανισμού (Harron, 2010).  
Η προσθήκη νέων διαδικασιών ελέγχου που είναι ξεχωριστές από τις υπάρχουσες 
διαδικασίες προσθέτει κόστος. Με την εστίαση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και τη 
συμβολή τους στον  αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο  και με την ενσωμάτωση των 
ελέγχων σε βασικές λειτουργικές δραστηριότητες, ένας οργανισμός μπορεί συχνά να 
αποφύγει τις άσκοπες διαδικασίες και το κόστος (Zhang, 2007).   
Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου ενός οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διακυβέρνηση του, την οργανωσιακή κουλτούρα, και τις σχετικές απειλές και ευκαιρίες 
για βελτίωση που μπορεί να επηρεάσει το κατά πόσον ο οργανισμός είναι σε θέση να 
επιτύχει τους στόχους του. Η ανάλυση αξιολογεί κατά πόσο η διαχείριση του κινδύνου 
εντοπίζει τους κινδύνους και τοποθετεί τους ελέγχους για τη διαχείριση των δημοσίων 
πόρων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο (Cahill, 2006). 
Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη 
διακυβέρνηση, όπως το διοικητικό συμβούλιο, η ελεγκτική επιτροπή, τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη ή, ενδεχομένως, ένα εξωτερικό όργανο εποπτείας, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται τα κατάλληλα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται. Ως εκ τούτου, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει βοήθεια  στην 
επίτευξη των σκοπών και των στόχων, την ενίσχυση των ελέγχων, η βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και τη συμμόρφωση με 
τις αρχές. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, ενώ η ελεγκτική μπορεί να παρέχει 
βοήθεια για τον εσωτερικό έλεγχο, δεν θα πρέπει να εκτελεί καθήκοντα επιχειρησιακά ή 
διοικητικά (Zhang, 2007).  
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη μιας σειράς διακριτών 
αλλά αλληλένδετων γενικών στόχων. Αυτοί οι γενικοί στόχοι υλοποιούνται μέσω των 
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πολυάριθμων συγκεκριμένων υπο-στόχων, λειτουργιών, διαδικασιών, και 
δραστηριοτήτων.  
Τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου  περιλαμβάνουν την ικανότητα του προσωπικού, 
την ανάθεση καθηκόντων, την απομόνωση της ευθύνης, την  πρόσβαση και 
εξουσιοδότηση,  τις συγκρίσεις κ.ά.  Διάφορα στοιχεία θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά προκειμένου να κατανοηθεί ανάλογα ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
(Visser, 2011). Αυτές οι πολιτικές, η διοίκησης, η εύλογη διασφάλιση και οι στόχοι του 
ελέγχου ονομάζονται τέσσερις πυλώνες του συστήματος ελέγχου. Είναι οι βασικές 
υποθέσεις στις οποίες έχουν σχεδιαστεί όλα τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου: 
Πολιτικές: πρόκειται για επισημοποιημένες οδηγίες και διαδικασίες που εκδίδονται 
για τους εργαζομένους από τη διοίκηση του οργανισμού που περιγράφει λεπτομερώς τον 
τρόπο με τον οποίο ορισμένες δραστηριότητες πρέπει να εκτελεστούν. Οι πολιτικές αυτές 
έχουν κυρίως τη μορφή γραπτού εγγράφου ή και χρησιμεύουν ως βάση για τον 
εσωτερικό έλεγχο. 
Διοίκηση: Θα πρέπει να δοθεί στη διοίκηση ενός οργανισμού η ευθύνη για την 
ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου παρόλο που 
συχνά αναθέτουν αυτή την ευθύνη σε υπεύθυνο υπάλληλο που πρέπει να τους 
αναφέρουν, δεδομένου ότι είναι τελικά υπόλογοι για τον εσωτερικό έλεγχο. 
Εύλογη βεβαιότητα: Ο ορισμός προσπαθεί να υποδείξει ότι υπάρχουν διάφορα 
στοιχεία που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήαμτος 
εσωτερικού ελέγχου και επομένως, την υπόθεση ότι, όταν εφαρμόζεται εσωτερικός 
έλεγχος, ότι η απάτη και σφάλματα μπορεί να συμβούν είναι ένας μύθος. Το σύστημα 
προβλέπει μόνο τη διαβεβαίωση ότι θα αποτραπεί η απάτη, η ζημία, η κλοπή ή τα λάθη. 
Αυτοί οι έμφυτοι περιορισμοί στον εσωτερικό έλεγχο που επιτρέπουν μόνο την εύλογη 
βεβαιότητα περιλαμβάνουν το ανθρώπινο λάθος (λάθη), την παρεξήγηση, τα εκ 
προθέσεως σφάλματα και η απάτη, καθώς και οι πτυχές κόστους-οφέλους των ειδικών 
εσωτερικών ελέγχων. 
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Στόχοι ελέγχου: Αυτοί είναι οι στόχοι που η διοίκηση προτίθεται να επιτύχει μέσω 
της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αυτοί οι στόχοι 
είναι οι εξής (Hussauney and Al-Nodel, 2008): 
 Αξιόπιστες λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται. 
 Να διασφαλιστεί η εγκυρότητα όλων των συναλλαγών. 
 Η ακρίβεια της καταγραφής των συναλλαγών που πρέπει να διατηρηθούν. 
 Πλήρης καταγραφή των συναλλαγών που πρέπει να διασφαλιστούν. 
 Τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού πρέπει να προστατεύονται. 
 Προώθηση της αποδοτικότητας. 
 Πρέπει να ενθαρρυνθεί η τήρηση των οδηγιών και των εσωτερικών πολιτικών. 
 Πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με διαδικασίες, νόμους, πολιτικές και 
κανονισμούς. 
Ένα πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (Hussauney and Al-Nodel, 2008): 
 Στοχεύει στην επίτευξη στόχων σε διάφορες κατηγορίες: αναφορά, συμμόρφωση 
και λειτουργίες. 
 Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία δραστηριοτήτων και καθηκόντων. 
 που εκτελούνται από ανθρώπους και όχι μόνο έγγραφα διαδικασιών και 
πολιτικής. 
 έχει τη δυνατότητα να παρέχει απόλυτη διαβεβαίωση στη διοίκηση ενός 
οργανισμού  
 έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στη δομή ενός οργανισμού.  
Λειτουργεί ως το πιο πολύτιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε τμήματος. Η ευθύνη του εσωτερικού 
ελέγχου είναι να εντοπίσει, να μετριάσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους ελέγχου που 
ενδέχεται να παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων του Τμήματος για 
αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των οικονομικών και των σχετικών πόρων. 
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Οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται από τον εσωτερικό έλεγχο καλύπτουν τις 
ακόλουθες περιοχές (Lazaridis and Tryfonidis, 2006): 
 Διαχείριση αποτελεσματικών και διαφανών μέτρων οικονομικού (εσωτερικού) 
ελέγχου. 
 Διαχείριση του ελέγχου απώλειας. 
 Διαχείριση οικονομικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων. 
 Υποστήριξη με τη διαχείριση της πρόληψης της απάτης. 
 Διατήρηση της οικονομικής πληροφόρησης και της διαχείρισης της γνώσης. 
 Διατήρηση πλαισίων διακυβέρνησης. 
 Διευκόλυνση και συμμετοχή σε επιτροπές, φόρουμ και όργανα εποπτείας. 
Τα Πρότυπα έχουν να κάνουν με τους εσωτερικούς ελεγκτές και τη λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου και ο σκοπός τους έχει ως εξής (Nocco and Stulz, 2006): 
 Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη 
πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 
 Να παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο για να εφαρμοστεί και να προωθηθεί ένα ευρύ 
φάσμα προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου.  
 Να εγκαθιδρύσουν τη βάση για να αξιολογηθεί η απόδοση του εσωτερικού 
ελέγχου.  
 Να προωθήσουν τις βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες.  
Τα Πρότυπα διακρίνονται σε τρία μέρη, στα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων, 
στα Πρότυπα Απόδοσης και στα Πρότυπα Εφαρμογής.  
 
2.3. Χαρακτηριστικά εσωτερικού ελέγχου 
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Σύμφωνα με τον Koon (στο Visser and Erasmus, 2008), τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη μοναδικότητά τους. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 
 Χρονοδιαγράμματα: Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ανιχνεύει 
πιθανές ή πραγματικές αποκλίσεις έγκαιρα, διασφαλίζοντας ότι η διοίκηση 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα (Visser and Erasmus, 2008). 
 Οικονομία: Τα συστήματα ελέγχου πρέπει να εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το όφελος να είναι μεγαλύτερο από το κόστος εφαρμογής (Visser, 2011). 
Αν και το σύστημα ελέγχου πρέπει να παρέχει εγγύηση για την επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού, αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει το ελάχιστο κόστος και 
τις λιγότερο πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις. 
 Λογοδοσία: Ένας εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό 
είναι υπεύθυνο για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του. Αυτό επιτυγχάνεται 
εφαρμόζοντας τις καθορισμένες διαδικασίες. 
 Τοποθέτηση αρχείων: Πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σαφώς ανά πάσα στιγμή. Τα αρχεία πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια έτσι 
ώστε να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στο μέλλον. 
 Ευελιξία των ελέγχων: Η αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας είναι 
αναπόφευκτη. Οι εσωτερικοί έλεγχοι σχεδιάζονται κατά προτίμηση για να 
φιλοξενήσουν αλλαγές χωρίς να απαιτούν αλλαγές, αφού ο έλεγχος αλλάζει τις 
προσαρμογές διοικητικών και επιχειρησιακών αλλαγών τείνουν να δημιουργούν 
επιπλέον σύγχυση και, επομένως, δυσχερέστερη τη διαχείριση της αλλαγής 
(Visser and Erasmus, 2008). 
 Καταλληλότητα και στρατηγική εστίαση του ελέγχου: Ο σχεδιασμός ενός 
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να συμπληρώνει το στυλ 
διοίκησης, το μέγεθος της επιχείρησης και το επίπεδο εμπειρίας των 
εργαζομένων. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επίτευξη των 
αποτελεσμάτων και των στόχων της διοίκησης. Ως εκ τούτου, οι μάνατζερς δεν 
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μπορούν να ελέγξουν τα πάντα και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ένα σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου στα επικεντρώνεται στα σημεία στρατηγικού ελέγχου 
(Crous, 1990). 
 Ακρίβεια: Είναι ζωτικής σημασίας τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου να 
παράγουν ακριβή στοιχεία και πληροφορίες για να εξασφαλιστεί ότι θα είναι 
κατάλληλες οι διορθωτικές ενέργειες που θα ληφθούν. Χωρίς ακριβές σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, αξιόπιστες και σχετικές πληροφορίες δε θα είναι διαθέσιμες 
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. 
 Ολοκλήρωση σχεδιασμού και ελέγχου: Ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού 
και πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζονται και δεν σχετίζονται με τους στόχους της 
διοίκησης δείχνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Crous, 
1990:489). 
 Προσαρμοστικότητα του συστήματος: Σύμφωνα με τον Crous (Crous, 1990), 
διαφορετικές τεχνικές ελέγχου ή τα στάδια ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από το σύστημα ελέγχου ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις και 
διαδικασίες που επικρατούν σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Οι διαφορετικές 
τεχνικές ή διαδικασίες ελέγχου πρέπει, κατά συνέπεια, να χρησιμοποιοούνταιται 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου πριν, του ελέγχου της διεύθυνσης ή του σε ένα εκ 
των υστέρων του ελέγχου στάδιο. 
 Ευκολία: Συστήματα εσωτερικού ελέγχου που είναι δύσκολο να κατανοηθούν 
μπορεί να οδηγήσουν σε αποφυγή ελέγχου, απογοητευμένους εργαζομένους και 
περιττά σφάλματα. Οι διευθυντές και οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει, ως εκ τούτου, να κατανοήσουν το σύστημα, 
διαφορετικά, ένα τέτοιο σύστημα θα έχει μια αμφισβητήσιμη αξία (Crous, 1990). 
 Αντικειμενικότητα: Θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος κάθε σχεδιαστή να 
εξασφαλίσει ότι διατηρείται ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου (Crous, 1990). 
Αν και τα αντικειμενικά πρότυπα είναι σημαντικά, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι 
δεν πρέπει να εξετάσουν την ποσοτικοποίησή τους μόνο.  
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2.4. Συστατικά Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Τα πέντε ολοκληρωμένα συστατικά του εσωτερικού ελέγχου είναι τα εξής:  
Περιβάλλον ελέγχου 
Αναφέρεται σε μια σειρά πολιτικών και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν 
στην εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων στο εσωτερικό ενός οργανισμού. Το περιβάλλον 
δημιουργεί ένα πλαίσιο πνεύματος εντός του οποίου ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό συνεπάγεται ακεραιότητα, ηθικές αξίες 
και την αρμοδιότητα και την κατεύθυνση του υπόλογου. Η ανώτερη διοίκηση μαζί με 
τον υπόλογο (επικεφαλής του τμήματος) καθορίζουν τον τρόπο σε σχέση με το ρόλο του 
εσωτερικού ελέγχου (Carcello, 2005).  
Αξιολόγηση κινδύνου 
Κάθε οργανισμός αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους από εξωτερικές και εσωτερικές 
πηγές. Ο κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός και να επηρεάσει 
αρνητικά την επίτευξη στόχων. Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει μια δυναμική και 
επαναληπτική διαδικασία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων για την 
επίτευξη των στόχων. Κίνδυνοι για την επίτευξη αυτών των στόχων από ολόκληρο τον 
οργανισμό  θεωρούνται σε σχέση με τις καθορισμένες ανοχές κινδύνου. Έτσι, η εκτίμηση 
κινδύνου αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των κινδύνων. 
Προϋπόθεση για την αξιολόγηση του κινδύνου είναι η καθιέρωση στόχων που 
συνδέονται με τα διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού. Η διοίκηση καθορίζει στόχους 
με κατηγορίες σχετικά με τις λειτουργίες, την υποβολή εκθέσεων και τη συμμόρφωση με 
επαρκή σαφήνεια για να είναι σε θέση να προσδιορίσει και να αναλύσει τους κινδύνους 
γι’ αυτούς τους στόχους. Θεωρεί επίσης την καταλληλότητα των στόχων για τον 
οργανισμό (Carcello, 2005). 
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Η εκτίμηση κινδύνου απαιτεί επίσης από τη διοίκηση να εξετάσει τον αντίκτυπο που 
μπορεί να έχουν οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον και στο επιχειρηματικό μοντέλο 
που μπορεί να καταστήσουν αναγκαίο τον εσωτερικό έλεγχο. Οι αξιολογήσεις κινδύνου 
είναι υποχρεωτικές και πρέπει να εκτελούνται από όλους τους υπόλογους. Η αξιολόγηση 
των κινδύνων διεξάγεται για να είναι δυνατή η διαχείριση του κινδύνου για τον 
διαχειριστή κινδύνου ή για οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ανατεθεί να εκτελέσει 
τη λειτουργία αυτή. Τα στοιχεία της διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνουν (De Zwaan, 
2011): 
 Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις λειτουργίες του 
τμήματος. 
 Η λήψη απόφασης σχετικά με το αποδεκτό επίπεδο απώλειας ή βαθμό 
αποτυχίας. 
 Η λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και ελαχιστοποίησης 
του κινδύνου. 
 Αξιολόγηση, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βάση. 
Δραστηριότητες ελέγχου 
Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει ορισμένες δραστηριότητες ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά την έγκριση, την 
επαλήθευση, την αναθεώρηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, τη διασφάλιση των 
περιουσιακών στοιχείων και τον διαχωρισμό των καθηκόντων (Visser and Erasmus, 
2008). Πρόκειται για τις δράσεις που θεσπίζονται μέσω πολιτικών και διαδικασιών που 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση ότι οι οδηγίες της διοίκησης θα μετριάσουν τους 
κινδύνους της επίτευξης των στόχων. Εκτελούνται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού 
και σε διάφορα στάδια των επιχειρηματικών διαδικασιών. Διαχωρισμός των καθηκόντων 
ενσωματώνονται κατά κανόνα στην επιλογή και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελέγχου. 
Όπου ο διαχωρισμός των καθηκόντων δεν είναι πρακτικός, η διοίκηση επιλέγει και να 
αναπτύσσει εναλλακτικές δραστηριότητες ελέγχου (Fadzil, 2005). 
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Πληροφορία και επικοινωνία 
Είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση όλων των ευθυνών του εσωτερικός έλεγχος. Διαφορετικές πηγές παρέχουν στη 
διοίκηση πληροφορίες για την καθοδήγηση άλλων στοιχείων. Μια συνεχής επικοινωνία 
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει. Οι 
οργανισμοί χρησιμοποιούν ενδογενή επικοινωνία για να μοιράζονται οι πληροφορίες σε 
όλους τους υπαλλήλους, ενώ η εξωγενής επικοινωνία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των εξωτερικών ενδιαφερομένων με την παροχή πληροφοριών (Fadzil, 2005). 
Παρακολούθηση 
Όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εσωτερικούς ελέγχους πρέπει να αξιολογούνται 
και να παρακολουθούνται. Πρέπει να είναι η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών 
και των συστημάτων. Είναι μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης που γίνεται η 
αξιολόγηση της ποιότητας της εκτέλεσης του συστήματος. Η διαδικασία 
παρακολούθησης συνεπάγεται συνεχή εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων των άλλων 
ενεργειών που αναλαμβάνει το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
(Fadzil, 2005). 
Η συχνότητα και η εμβέλεια της αξιολόγησης εξαρτώνται από την εκτίμηση κινδύνου 
και τις διαδικασίες παρακολούθησης. Μόλις έχουν υπάρξει προκλήσεις στο σύστημα 
ελέγχου πρέπει να γνωστοποιούνται στο ανώτερο προσωπικό. Το εύρος της αξιολόγησης 
που πραγματοποιείται περιοδικά ποικίλλει και εξαρτάται από τους κινδύνους που έχουν 
εκτιμηθεί (Fadzil, 2005). 
 
2.5. Λειτουργικά Μέσα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Υπάρχουν ορισμένα μέσα που υπάρχουν σύμφωνα με τα οποία οι μάνατζερς μπορούν 
να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος (Visser and Erasmus, 2008). 
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Σύμφωνα με το Sawyer (στο Visser and Erasmus, 2008), αυτά τα μέσα εσωτερικού 
ελέγχου περιλαμβάνουν την οργανωσιακή δομή, τις υφιστάμενες πολιτικές, τις 
διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίες, τα θέματα προσωπικού, τη λογιστική, τον 
προϋπολογισμό, την υποβολή εκθέσεων, την εσωτερική αναθεώρηση και το στρατηγικό 
σχεδιασμό, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο. 
Οργανωσιακή δομή 
Στο πλαίσιο ενός οργανιμού, μια οργανωσιακή δομή αναφέρεται στην 
προγραμματισμένη διάρθρωση των ρόλων και των ευθυνών που έχουν ανατεθεί σε 
διαφορετικούς λειτουργούς σε διάφορα επίπεδα, οι οποίοι υποτίθεται ότι συμβάλλουν και 
διασφαλίζουν ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι εφαρμόζονται και διατηρούνται εντός του 
οργανισμού. Η οργανωσιακή δομή υποδεικνύει και δείχνει τα επίπεδα λογοδοσίας και τις 
ιεραρχίες σε έναν οργανισμό (Dione and Triki, 2005).  
Πολιτικές 
Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν πολιτικές για τη ρύθμιση των καθηκόντων 
τους και επίσης να δώσουν καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή. Αυτές οι πολιτικές 
μπορούν να έχουν τη μορφή της νομοθεσίας, των κανονισμών ή των οδηγιών. Παρέχουν 
το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου οι εργαζόμενοι και οι μάνατζερς εκτελούν τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους. Ορισμένα από αυτά αφορούν συγκεκριμένα την 
εφαρμογή των εσωτερικών ελέγχων στα θεσμικά όργανα (Fadzil, 2005).  
Διαδικασίες 
Οι διαδικασίες αναφέρονται ως τρόποι που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων λειτουργιών με κανονισμούς. Οι Visser και Erasmus πρότειναν ότι αυτές 
οι  διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν σωστά όσον αφορά την εφαρμογή τους, ώστε να 
αποφευχθεί η πιθανότητα παρατυπιών. Οι διαδικασίες πρέπει πρώτα να περιγράφονται 
στους υπαλλήλους πριν υλοποιηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, έτσι ώστε να είναι σε 
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θέση να τις ακολουθούν βήμα προς βήμα καθώς ενεργούν την αποστολή τους (Visser and 
Erasmus, 2008). 
Προσωπικό 
Το προσωπικό πρέπει να προσλαμβάνεται ή να ανατίθεται σύμφωνα με τις 
δεξιότητες, τις ικανότητες, την εμπειρία και τα προσόντα που διαθέτουν για να κάνουν 
κάποια δουλειά. Σύμφωνα με τους Visser και Erasmus, είναι απαραίτητο να υπάρχει 
υψηλό επίπεδο εποπτείας που ασκείται για να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό εκτελεί 
σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα (Visser and Erasmus, 2008). 
 
Λογιστική 
Η λογιστική θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς ελέγχους των 
δραστηριοτήτων και των πόρων και, εφόσον ακολουθείται όπως ορίζεται, τις 
οικονομικές πληροφορίες που προκύπτουν μπορεί να αναλυθεί και οι διακυμάνσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μορφή εσωτερικού ελέγχου (Visser and Erasmus, 
2008). Παρέχει ένα οργανωτσιακό πλαίσιο για τις συναλλαγές και αποτελεί τη 
ραχοκοκαλιά της λειτουργίας των δραστηριοτήτων του οργανισμού (Gramling, 2004). 
 
2.6.Προκλήσεις του Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Οι ακόλουθες πέντε προκλήσεις εσωτερικού ελέγχου είναι μερικές από τις πιο συχνές 
στις επιχειρήσεις. 
Διαχωρισμός των καθηκόντων 
Σε μεγαλύτερους οργανισμούς, η απόδοση κρίσιμων λειτουργιών κατανέμεται 
συνήθως μεταξύ διαφορετικών υπαλλήλων. Στις μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένους 
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ανθρώπινους πόρους, δεν είναι ασυνήθιστο ένας μόνο εργαζόμενος να είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ολοκλήρωση πολλαπλών εργασιών σε μια κρίσιμη 
διαδικασία. Ωστόσο, η αποτυχία να διαχωριστούν σωστά τα καθήκοντα μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο σφαλμάτων ή απάτης (Carcello, 2005). 
Γενικά, η ανάθεση σε διαφορετικούς ανθρώπους των αρμοδιοτήτων έγκρισης 
συναλλαγών, καταγραφής συναλλαγών, διατήρησης της επιμέλειας σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων και εναρμόνισης λογαριασμών, προβλέπει 
αποτελεσματικότερους εσωτερικούς ελέγχους. Κάθε υπάλληλος θα πρέπει να έχει 
συγκεκριμένες ευθύνες εργασίας, κατά προτίμηση καθορισμένες γραπτώς. Η 
επανατοποθέτηση συγκεκριμένων καθηκόντων στο πλαίσιο μιας διαδικασίας σε άλλα 
κατάλληλα άτομα μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση 
των κινδύνων (Gramling, 2004). 
Πολιτικές και και τις διαδικασίες 
Οι αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες μπορούν να βοηθήσουν να 
εναρμονιστούν οι επιχειρησιακοί στόχοι και να βοηθηθεί η επιχείρηση στην καθιέρωση 
διαδικασιών λειτουργίας βέλτιστων πρακτικών και είναι επίσης ένα από τα εργαλεία 
ελέγχου που δε χρησιμοποιούνται πολύ. Ακόμα κι αν οι επιχειρηματικές διαδικασίες 
είναι απλές και γνωστές από τη διοίκηση και τους υπαλλήλους, υπάρχει αξία στη 
δημιουργία γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. Παρόλο που κάθε επιχείρηση είναι 
διαφορετική, τα ακόλουθα είναι παραδείγματα κοινών διαδικασιών που είναι σημαντικές 
για τον ορισμό και την τεκμηρίωση (Gramling, 2004): 
 Πωλήσεις και εισπρακτέοι λογαριασμοί 
 Διαχείριση μετρητών και τραπεζικές εργασίες 
 Αγορές και πληρωτέοι λογαριασμοί 
 Μισθοδοσία και ανθρώπινοι πόροι 
 Κλείσιμο και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία 
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Η τεκμηρίωση των βασικών στοιχείων ελέγχου σε κάθε έναν από αυτούς τους 
κύκλους μπορεί να παρέχει διαφάνεια και συνοχή και να επιτρέπει την ανάθεση 
συγκεκριμένων ρόλων σε συγκεκριμένα άτομα. Εάν ένας βασικός υπάλληλος 
αποχωρήσει από την εταιρεία, θα είναι ευκολότερο να εκπαιδεύσει νέους ή / και 
έκτακτους υπαλλήλους με λεπτομερείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες που ήδη 
υπάρχουν. Οι πολιτικές και διαδικασίες τεκμηρίωσης μπορούν επίσης να βοηθήσουν 
στον σαφή καθορισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην επιβεβαίωση της 
ευθυγράμμισης με τις προσδοκίες της διοίκησης. 
 
Απόδειξη με έγγραφα 
Η διατήρηση επαρκούς δικαιολογητικού αποτελεί μέρος των βάσεων για την 
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου εντός ενός οργανισμού. 
Χωρίς αυτή, μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί η ύπαρξη ολοκληρωμένων 
συναλλαγών, οι διαδικασίες που εκτελούνται και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται. Η 
κατάλληλη τεκμηρίωση μπορεί επίσης να διευκολύνει και να καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την έρευνα και την ανταπόκριση σε ερωτήσεις πελατών, διοίκησης 
και ελεγκτών (Haron, 2010). 
Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων, η ομάδα διοίκησης μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για τους 
υπαλλήλους και την επιχείρηση. 
Έλεγχος και ανασκόπηση 
Ιδίως οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ασχολούνται συχνά τόσο με τους 
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους των δραστηριοτήτων τους, ώστε είναι 
δύσκολο να δοθεί αρκετή προσοχή στις βασικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Η 
ορθή εποπτεία είναι απαραίτητη για το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και σημαντική 
πτυχή της πρόληψης και της ανίχνευσης της απάτης (Haron, 2010). 
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Η ανασκόπηση ορισμένων βασικών μετρήσεων, πωλήσεων, λογαριασμών εξόδων, 
ταμειακών αναφορών, αναφορών διακύμανσης, περιλήψεων μισθοδοσίας και άλλων 
δεδομένων σε μηνιαία βάση μπορεί να βοηθήσει να προσδιορίζονται τα προβλήματα που 
ενδέχεται να υπάρχουν (Haron, 2010).  
Δικαιώματα πρόσβασης για τα συστήματα πληροφοριών 
Οι εργαζόμενοι συχνά λαμβάνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα συστήματα 
πληροφοριών από ό, τι πραγματικά χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους 
ευθύνες. Αυτό μπορεί να γίνει για ευκολία στην εφαρμογή ή επειδή το άτομο που 
παρέχει πρόσβαση (συχνά ο διαχειριστής πληροφορικής) δεν κατανοεί πλήρως τον ρόλο 
του νέου υπαλλήλου. Ωστόσο, η παροχή τέτοιας πρόσβασης μπορεί να εκθέσει την 
επιχείρηση σε πρόσθετους κινδύνους που οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορεί να μην 
γνωρίζουν (Merna and Al- Thani, 2010). 
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ξεκινούν με πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
συστήματα πληροφοριών με μόνο δικαιώματα να εκτελούν λειτουργίες που είναι 
απαραίτητες για τη δουλειά του χρήστη. Καθώς αυξάνεται ο φόρτος εργασίας του 
υπαλλήλου, μπορούν να χορηγηθούν πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης (Merna and Al- 
Thani, 2010). 
Όλα τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών θα πρέπει να επανεξετάζονται σε 
περιοδική βάση, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει νόμιμος επιχειρηματικός σκοπός για 
την πρόσβαση που παρέχεται σε κάθε χρήστη. Αν και αυτή η προσέγγιση απαιτεί 
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια, μπορεί να ενισχύσει το σύστημα ελέγχου και 
ασφάλειας (Merna and Al- Thani, 2010). 
Παρόλο που οι μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένους πόρους 
από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι που μπορούν να 
εφαρμοστούν ή / και να ενισχυθούν για να βοηθήσουν στην πρόληψη και ανίχνευση 
απάτης και να μετριάσουν τον λειτουργικό και οικονομικό κίνδυνο (MacKay and 
Moeller, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
3.1.Εισαγωγή 
 
Η έρευνα αποσκοπεί στο να ανακαλύψει πόσο αποτελεσματικά είναι τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις που εξετάζονται. Ακόμη, 
αξιολογείται κατά πόσο η σωστή εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου συντελεί στη 
μείωση των κινδύνων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους (Cooper and Schindler, 2001). 
Η μεθοδολογία της έρευνας επικεντρώνεται στη διαδικασία έρευνας και αποφάσεων που 
πρέπει να λάβει ο ερευνητής για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου (Brynard and 
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Hanekom, 2006). Ο ερευνητής χρησιμοποίησε τη μελέτη περίπτωσης ως μεθοδολογία για 
τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας.  
Η ποιοτική μεθοδολογία αναφέρεται στην έρευνα που παράγει περιγραφικά δεδομένα - 
γενικά τα γραπτά ή προφορικά λόγια του συμμετέχοντα σχετικά με την εμπειρία ή την 
αντίληψή τους (Brynard and Hanekom, 2006). Οι μελέτες περιπτώσεων είναι μια 
δημοφιλής μέθοδος έρευνας στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι μελέτες περιπτώσεων 
αποσκοπούν στην ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων εντός των ορίων ενός 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος, κατάστασης ή οργανισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό 
τους, οι μελέτες περιπτώσεων στην επιχειρηματική έρευνα μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις κατηγορίες: επεξηγηματικές, περιγραφικές και διερευνητικές. 
Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων είναι μια μορφή ποιοτικής ανάλυσης όπου γίνεται 
προσεκτική και πλήρης παρατήρηση ενός ατόμου ή μιας κατάστασης ή ενός θεσμού, 
καταβάλλονται προσπάθειες για να μελετηθούν όλες οι πτυχές της σχετικής μονάδας σε 
μικρές λεπτομέρειες και στη συνέχεια να εξάγονται γενικεύσεις και συμπεράσματα για 
την περίπτωση. 
3.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Μελέτης Περίπτωσης 
 
Πλεονεκτήματα της μεθόδου της μελέτης περιπτώσεων είναι η συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων στο πλαίσιο του φαινομένου, η ενσωμάτωση ποιοτικών και ποσοτικών 
δεδομένων στην ανάλυση δεδομένων και η ικανότητα καταγραφής των περιπλοκών των 
πραγματικών καταστάσεων ώστε το φαινόμενο να μπορεί να μελετηθεί σε μεγαλύτερο 
βάθος.  
Η μελέτη περίπτωσης έχει ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 
την έλλειψη αυστηρότητας, τις προκλήσεις που συνδέονται με την ανάλυση των 
δεδομένων και πολύ μικρή βάση για γενίκευση των πορισμάτων και συμπερασμάτων. 
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3.3 Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Α 
3.3.1. Ελεγκτική Διαδικασία της Εταιρίας Α 
Η εξεταζόμενη εταιρία Α ασχολείται με την αποπεράτωση κατασκευαστικών και 
άλλων έργων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και στοχεύει στο να εγκαθιστά 
και να διαχειρίζεται συστήματα, τα οποία θα τη βοηθούν να βελτιστοποιεί τη διαχείριση 
των κινδύνων.  Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υπεύθυνο να 
αναγνωρίζει, να αξιολογεί, να μετρά και να διαχειρίζεται τους κινδύνους, ακόμη και 
όσους έχουν σχέση με την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
εταιρίας.  
Η εταιρία έχει μια Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μέσω αναφορών, για το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που ακολουθείται και το Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας κάνει αναφορές σχετικά με σοβαρά θέματα ελέγχου ή 
διάφορα περιστατικά που έχουν σημαντικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνέπειες. 
Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας διασφαλίζει κατά πόσο τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
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που είναι απαραίτητες για να προσδιορίζεται έγκαιρα και με ακρίβεια η 
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι πλήρη και αξιόπιστα.  
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας παρακολουθεί και ελέγχει αν 
εφαρμόζεται σωστά κάθε διαδικασία και σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητα από 
το αν το περιεχόμενό τους είναι λογιστικό ή μη και αξιολογεί την εταιρία μέσω του 
ελέγχου των δραστηριοτήτων της, ενώ αποτελεί μια υπηρεσία που λειτουργεί για 
λογαριασμό της Διοίκησης. Μέσω αυτής της διαδικασίας καλύπτεται ο έλεγχος της 
λειτουργίας της επιχείρησης, η συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις που έχουν οι 
εποπτικές αρχές από αυτή, πώς διαχειρίζεται τους κινδύνους και πώς συντάσσεις τις 
χρηματοοικονομικές της αναφορές.  
Ιεραρχικά το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας δεν υπάγεται σε κάποια άλλη 
υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και ο διευθυντής του τμήματος αναφέρεται λειτουργικά 
στην Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Το 
γεγονός αυτό διασφαλίζει την ανεξαρτησία του τμήματος, καλύπτει ευρέως όλα τα 
τμήματα και τις λειτουργίες της επιχείρησης, γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για τις 
εισηγήσεις και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις κοινοποιήσεις του έργου. Η ανεξαρτησία 
της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου επιτρέπει στους ελεγκτές να ελέγξουν χωρίς 
μεροληψία και αντικειμενικά τις καταστάσεις της εταιρίας και έτσι να εξάγουν σωστά 
συμπεράσματα και να προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις.  
3.3.1.1 Αντικείμενο Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Βάσει του Καταστατικού του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο εσωτερικός έλεγχος 
γίνεται στον τρόπο που λειτουργούν οι οργανωτικές μονάδες της εταιρίας αλλά και στα 
έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει και στις συνδεδεμένες εταιρίες και τις κοινοπραξίες, 
καθώς και τα πληροφοριακά και άλλα συστήματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές 
της. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας είναι: 
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 Να εξετάζει τη συμμόρφωση με πολιτικές, σχέδια, διαδικασίες, νόμους και 
κανονισμούς.  
 Να εξετάζει κατά πόσο είναι αξιόπιστες και ακέραιες οι οικονομικές και 
λειτουργικές πληροφορίες, καθώς και τα μέσα με τα οποία προσδιορίζονται, 
μετρώνται, ταξινομούνται και αναφέρονται (όπως για παράδειγμα τα 
πληροφοριακά συστήματα).  
 Να εξετάζει τα μέσα που διασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία για μια 
συγκεκριμένη απόκτηση, χρήση ή διάθεση.  
 Να εκτιμά την οικονομική και την αποτελεσματική χρήση των πόρων της 
Διοίκησης.  
 Να εξετάζει τις λειτουργίες και τα προγράμματα προκειμένου να εξακριβώσει 
κατά πόσο τα αποτελέσματά τους είναι συνεπή με τους αντικειμενικούς στόχους 
που έχουν τεθεί και αν πραγματοποιήθηκαν όπως είχαν σχεδιαστεί.  
Βάσει του Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόφωσης, το τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου της εταιρίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες αναφορικά με την Ηθική και 
Κανονιστική συμμόρφωση: 
 Συμμετέχει στην έρευνα που γίνεται για να διερευνώνται σοβαρές παρααβάσεις 
που αφορούν την Ηθική και Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου.  
 Διεξάγει τους ελέγχους που απαιτούνται για να είναι αποδοτικό και 
αποτελεσματικό το Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  
 Διεξάγει ελέγχους στις περιοχές που έχουν υψηλό κίνδυνο, οι οποίες έχουν 
εντοπιστεί από τη Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  
 Προτείνει ενέργειες για βελτίωση.  
 Παρακολουθεί σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 Συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας.  
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3.3.1.2. Αρμοδιότητες  Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως αποστολή να διενεργεί αποτελεσματικούς 
ελέγχους στις λειτουργίες και τις διαδικασίες όλων των οργανωτικών μονάδων της 
εταιρίας αλλά και των συνδεδεμένων εταιριών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή 
και αποδοτική της λειτουργία βάσει της στρατηγικής που ακολουθεί και να επιτυγχάνει 
τους προγραμματισμένους ποιοτικούς και ποσοστικούς στόχους της.  
Ο διευθυντής και το προσωπικό του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου έχει πρόσβαση 
σε οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο, τραπεζικό λογαριασμό, χώρο, εργαζόμενο και υπηρεσία 
της εταιρίας που είναι απαραίτητα για να διενεργηθεί ο έλεγχος.  
Η Διοίκηση του ομίλου θα πρέπει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγτές τα αναγκαία 
μέσα για να διευκολύνει το έργο του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  
Στις αρμοδιότητες του τμήματος συμπεριλαμβάνονται: 
 Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τα επιμέρους προγράμματα, 
διενεργεί προγραμματισμένους ελέγχους και διασφαλίζει ότι τηρούνται οι 
πολιτικές και οι διαδικασίες της εταιρίας.  
 Ελέγχει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου κατά πόσο πραγματοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας και 
ενημερώνει διαρκώς και με εγκυρότητα την Επιτροπή Ελέγχου για την πορεία της 
διαδικασίας του ελέγχου.  
 Ελέγχει κατά πόσο συμμορφώνονται τα περιεχόμενα των ΕΚΛ με τη νομοθεσία.  
 Διασφαλίζει την ορθότητα των λογιστικών εγγράφων και κατά πόσο 
εφαρμόζονται ο καθιερωμένες λογιστικές αρχές της εταιρίας.  
 Ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληροφορικής 
της εταιρίας, παρακολουθεί συστηματικά κατά πόσο εφαρμόζονται οι κανόνες.  
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 Παρακολουθεί, ελέγχει τις ενέργειες, την αποτελεσματικότητα της ανώτερης 
διοίκησης βάσει των γενικών κανόνων λειτουργίας της εταιρίας.  
 Αναγνωρίζει τυχόν κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στην αποτελεσματική 
λειτουργία της εταιρίας και ενημερώνει τη Διοίκηση.  
 Ελέγχει την οργανωτική και λειτουργική κατάσταση της εταιρίας.  
 Διατυπώνει προτάσεις για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των ευρημάτων των 
ελέγχων.  
 Σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου για να συμμορφώνεται στις 
υποδείξεις των ελεγκτών και να πρακολουθεί την πορεία των διορθωτικών ή/ και 
προληπτικών ενεργειών.  
 Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές για να διεκπεραιώνουν πιο εύκολα το 
έργο τους.  
 Διεξάγει ειδικές έρευνες ύστερα από εντολή της Διοίκησης.  
 Συνεργάζεται και διευκολύνει το έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας των Εποπτικών Αρχών και παρέχει σε αυτές όποια πληροφορία τους 
ζητάται εγγράφως, ύστερα από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και παρέχει προς τα μέλη της διοίκησης τις 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας.  
 Συμμετέχει στην επιλογή των εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών/ λογιστών.  
 Επιμελείται ότι τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας και των αρχών που διέπουν τη 
λειτουργία του.  
Σύμφωνα με το καταστατικό του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου οι ελεγκτές πρέπει να 
υπερασπίζονται τις αρχές της εμπιστευτικότητας, τη ακεραιότητας, της 
εμπιστευτικότητας και της επάρκειας.  
3.3.2. Αποτελέσματα της Μελέτης Περίπτωσης της Εταιρίας Α 
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        Όσον αφορά την μελέτη περίπτωσης για τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας Α, 
αυτές επικεντρώνονται κυρίως στο είδος των έργων των συνολικών ποσών που έγινε η 
προσφορά για να μπορέσει η εταιρία να πλειοδοτήσει  υπέρ του κατασκευαστικού έργου. 
Η εταιρία διαθέτει ένα συνολικό προϋπολογισμό συνήθως κάθε χρονιά που διαθέτει για 
την πληρωμή δανείων, πληρωμή προσωπικού (υπαλλήλων και εργατικού) και 
υποχρεώσεις αυτών (ασφάλεια, υγειονομικό σύστημα κ.ο.κ. ), για προμηθευτές, 
εγγυήσεις για καινούργια έργα, υπεργολάβων καθώς και πληρωμή εξόδων έργων και 
μελετών που είναι σε εξέλιξη. Η εταιρία Α σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε τον 
προϋπολογισμό και αυτό συνέβαινε με την κατά πολλές φορές υποτιμημένη 
κοστολόγηση διαφόρων κατασκευαστικών έργων είτε μικρής κλίμακας είτε μεγάλης 
κλίμακας. Οι λόγοι που συνέβαινε αυτό ήταν κυρίως δύο:  
 Λάθος κοστολόγηση από το τμήμα που αναλάμβανε να προμετρήσει το έργο 
 Η έγκριση του τμήματος κατασκευών χωρίς να ελέγξει συνθήκες έργου και 
τοποθεσίας 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιο τμήμα αρμόδιο ώστε να ελέγξει  την 
ανωτέρα διαδικασία. Άλλος παράγοντας όμως πλην των ανωτέρων ήταν και η άρνηση 
της διοίκησης να εξετάσουν αυτά τα λάθη που είχε ως μεγάλο βαθμό η ζημία να 
διευρυνθεί και σε άλλα τμήματα με παραπλήσια αποτελέσματα. 
Τα άλλα τμήματα ήταν: 
Το τμήμα προμηθειών το οποίο αναλάμβανε την αγορά και προμήθεια υλικών για τα 
κατασκευαστικά έργα και την επιλογή πολλές φορές των εργολάβων 
Το τμήμα μεταφορών και μηχανημάτων, το οποίο συνήθως αναλάμβανε την προμήθεια, 
ενοικίαση και αγορά μηχανημάτων 
Από την λάθος κοστολόγηση έργων που προαναφέρθηκε παραπάνω ουσιαστικά 
επηρέαζε και τα υπόλοιπα τμήματα. Πιο συγκεκριμένα η λάθος κοστολόγηση επηρέαζε 
το τμήμα προμηθειών καθώς τα υλικά είτε ήταν ανεπαρκή και χρειάζονταν καινούργια 
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παραγγελία με αύξηση αυτών είτε ήταν λανθασμένη η παραγγελία όπως προαναφέρθηκε 
λόγω λανθασμένης κοστολόγησης που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ζημίωση της 
εταιρίας 
Από το τμήμα μεταφορών και μηχανημάτων η εταιρία ζημιωνόταν λόγω λανθασμένης 
παραγγελίας επίσης κοστολόγησης. Πιο συγκεκριμένα οι λάθος παραγγελίες 
μηχανημάτων και εργολάβων ζημίωναν επίσης την εταιρία. 
Πέρα όλων αυτών, τα τμήματα δεν ελεγχόταν για τις ατασθαλίες που γινόντουσαν 
ανεξάρτητα από κάθε έργο. 
 Από την πλευρά του τμήματος προμηθειών, η καθυστέρηση των παραγγελιών 
καθώς και η φθηνή επιλογή των υλικών είχε ως αποτέλεσμα να ζημιώνεται η 
εταιρία με καθυστερήσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης των έργων καθώς με 
επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση εργασιών των έργων 
 Από την πλευρά του Τμήματος Μεταφορών και Μηχανημάτων ήταν ανεξέλεγκτη 
η χρήση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων της εταιρίας από εργαζόμενους 
που είχε ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία αυτών και την ζημίωση της εταιρίας 
από άποψη ανταλλακτικών, περισσότερες ώρες ανθρώπινου δυναμικού από όσες 
χρειάζονταν, και φυσικά πόρους για την λειτουργία των μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων. 
Με τα παραπάνω αν το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου εμπλεκόταν και σε αυτό το 
κομμάτι της εταιρίας θα υπήρχε μη ζημίωση της εταιρίας καθώς θα τηρούνταν οι 
διαδικασίες ή θα δημιουργούνταν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να τελεσφορήσει η 
εταιρία και να υπάρχει το μέγιστο δυνατό κέρδος από την ολοκλήρωση των 
κατασκευαστικών έργων. Στη συγκεκριμένη εταιρία, λόγω του ότι λειτουργούσε ώς 
οργανισμός καθώς τα τμήματα της είναι όλων των ειδικοτήτων υπήρχε η ύπαρξη πολλών 
ανθρώπων που λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο τμήμα και γι’αυτό υπήρχε 
το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 
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3.4 Μελέτη περίπτωσης Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρίας Β 
3.4.1 Ελεγκτική Διαδικασία της Εταιρίας Β 
 
Η εταιρία Β που εξετάζεται εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και αρχές της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου, η οποία είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία που δίνει αναφορά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ο ρόλος του τμήματος είναι να 
αξιολογεί τις ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών της 
εταιρίας αναφορικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους. Στις 
αρμοδιότητές του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας είναι: 
 Να παρακολουθεί την εφαρμογή και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας, του Κώδικα Δεοντολογίας και του Καταστατικού της εταιρίας και 
των νόμων εν γένει.  
 Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση που συγκρούονται τα 
συμφέροντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντών με τα 
συμφέροντα της εταιρίας που διαπιστώνει όταν ασκούνται τα καθήκοντά τους.  
 Να ελέγχει τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας.  
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει συνολικά να διαθέτουν εμπειρία και γνώση 
στον τομέα, έχουν τριετή θητεία και η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί τριμελή Επιτροπή 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τουλάχιστον πρέπει 
να διαθέτει επαρκή και πρόσφατη γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου τη 
χρηματοδότηση που απαιτείται για να λαμβάνει ανεξάρτητες νομικές, λογιστικές ή 
άλλες συμβουλές, όταν κρίνει αναγκαίο η Επιτροπή.  
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα: 
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 Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που 
έχει ο υποχρεωτικός έλεγχος και να εξηγεί πώς ο έλεγχος βοήθησε αν υπάρχει 
ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το ρόλο που έχει η 
Επιτροπή Ελέγχου σε αυτή τη διαδικασία.  
 Να παρακολουθεί τη διαδικασία για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
εταιρίας και να κάνει συστάσεις για να εξασφαλίσει την ακεραιότητά της.  
 Να παρακολουθεί κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου, να διασφαλίζει την ποιότητα και τη διαχείριση κινδύνων 
της εταιρίας και να ασκεί εποπτεία στις εργασίες της διεύθυνσης εσωτερικού 
ελέγχου που υπάγεται, όσον αφορά τις λειτουργίες της, στην Επιτροπή 
Ελέγχου, χωρίς να παραβιάζεται η ανεξαρτησία της.  
 Να παρακολουθεί πώς γίνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος στις ετήσιες και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να κάνει  αξιολόγηση της 
απόδοσής του.  
 Να παρακολουθεί την ανεξαρτησία που έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή 
οι ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο και κυρίως 
κατά πόσο είναι κατάλληλη η παροχή από αυτούς μη ελεγκτικών υπηρεσιών.  
 Να επιλέγει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρίες και να 
εισηγείται τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρίες.  
 Να ελέγχει τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει ετησίως και αξιολογή το έργο της Επιτροπής Ελέγχου 
και όταν συνεδριάζει η Επιτροπή Ελέγχου μπορούν να παρευρίσκονται, χωρίς να 
κληθούν, μέλη της Διοίκησης, στελέχη του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ή άλλα 
στελέχη της εταιρίας.  
3.4.2. Αποτελέσματα της Μελέτης Περίπτωσης της Εταιρίας Β 
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        Όσον αφορά την μελέτη περίπτωσης για τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας Β, 
παρόλο πού το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου έδινε τις αναφορές και τα υπόλοιπα 
τμήμα λειτουργούσαν απρόσκοπτα, όπως το τμήμα μελετών και κατασκευών με την 
υλοποίηση και κατασκευή των έργων αντίστοιχα, το τμήμα προμηθειών με την 
αδιάλειπτη στάση του απέναντι στο θέμα της προμήθειας των υλικών και την άμεση 
παραγγελία αυτών, το τμήμα εμπορικού με την εύρεση νέων κατασκευής έργων. Το 
τμήμα του εσωτερικού ελέγχου έδειξε ότι παρόλο του ότι υπήρχε η δομή των 
διαδικασιών στη συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρία δε μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε 
άλλους παράγοντες οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω: 
 Συσσώρευση χρεών από την εταιρία λόγω μη πληρωμής από ολοκληρωμένα έργα 
 Αγνόηση της Διοίκησης της εταιρίας στην αναφορά του τμήματος Εσωτερικού 
ελέγχου με συστάσεις για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εταιρίας. 
 Αποφάσεις της Διοίκησης με την λήψη δανείων για την αποπληρωμή 
προσωπικού, προμηθευτών και άλλων υλικών αναγκών της εταιρίας δίχως όμως 
αποτέλεσμα. Η λήψη δανείων έρχεται σε συνέχεια του πρώτου bullet ώστε να 
καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες προσωρινά και συνέχιση της 
λειτουργίας της εταιρίας. 
3.5. Μελέτη Περίπτωσης Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρίας Γ 
 
3.5.1 Ελεγκτική Διαδικασία της Εταιρίας Γ 
 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας Γ αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε 
στοιχεία: 
1.Έλεγχος του περιβάλλοντος: Η στάση, η εγρήγορση και ο ζήλος των διευθυντών και 
των μετόχων αντανακλώνται μέσω του περιβαλλοντικού ελέγχου. 
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2.Λογιστικό σύστημα: Λογιστικό σύστημα σημαίνει κάποιες διαδικασίες και εγγραφές με 
τις οποίες πραγματοποιείται ο προσδιορισμός των επιχειρηματικών συναλλαγών, η 
ταξινόμηση, η σύνοψη, η προετοιμασία των δηλώσεων και η ανάλυση για την έγκαιρη 
παρουσίαση των σωστών πληροφοριών. 
3.Διαδικασία ελέγχου: Οι πρόσθετες πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετούνται από τη 
διοίκηση της εταιρίας για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. 
Αυτές οι διαδικασίες ελέγχου είναι οι εξής: 
 Η ορθή μεταβίβαση εξουσίας, 
 Διαχωρισμός της ευθύνης, 
 Προετοιμασία και χρήση εγγράφων, 
 Θέσπιση κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των ιδιοτήτων και  
 Ανεξάρτητος έλεγχος της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. 
3.5.2. Αποτελέσματα της Μελέτης Περίπτωσης της Εταιρίας Γ 
 
Όσον αφορά την μελέτη περίπτωσης εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας Γ, λόγω του ότι 
είναι καινούργια εταιρία στον χώρο των αεροδρομίων που ανέλαβε να διαχειριστεί το 
τμήμα του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί απρόσκοπτα. Τα τμήματα τηρούν τους 
στόχους του χωρίς να υπάρχει κάποιο είδος ατασθαλίας είτε αυτό είναι οικονομικός είτε 
διαδικαστικός. Μεγάλο ρόλο στη τήρηση των στόχων επίσης είναι του ότι το προσωπικό 
είναι ήδη εκπαιδευμένο στον τομέα των αεροδρομίων με ότι αυτό συνεπάγεται αλλά ο 
συνδυασμός τουλάχιστον μιας νέας εταιρίας με καινούργιο προς αυτή προσωπικό 
λειτουργεί καταλυτικά για την εύρυθμη λειτουργία της. Το τμήμα Εσωτερικού ελέγχου 
της εταιρίας μετά την πρώτη της αξιολόγηση προς τα τμήματα δε βρέθηκε κάτι το 
μεμπτό. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δίνει την αναφορά και 
αξιολόγηση της απευθείας στο Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας. Τα τμήματα 
κατασκευής και συντήρησης στα οποία εξετάζει η συγκεκριμένη εργασία όπως αυτά 
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προκύπτουν στο παρακάτω διάγραμμα, ακολουθούν όλες τις διαδικασίες απρόσκοπτα. 
Αναλυτικά: 
 Το τμήμα Συντήρησης και υποδομών του οποίου στα κεντρικά της γραφεία 
αποτελούν τον Διευθυντή, τους κεντρικούς Μηχανικούς κάθε ειδικότητας οι 
οποίοι έχουν από τον έλεγχο τους μια ομάδα Μηχανικών και συντηρητών σε κάθε 
αεροδρόμιο, επιβλέπουν την πορεία των συντηρήσεων σε κάθε μέρος το οποίο 
χρειάζεται. Η διαφανής διαδικασία περιγράφεται μέσω ειδικών εγχειρίδιων τα 
οποία έχουν διανεμηθεί στους Μηχανικούς και συντηρητές κάθε αεροδρομίου. Οι 
Μηχανικοί του κάθε αεροδρομίου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα που 
υπάρχουν στο κάθε αεροδρόμιο καταγράφουν ζημίες και συντηρήσεις οι οποίες 
χρειάζονται ανά περίπτωση στο κάθε αεροδρόμιο. Οι ζημίες και συντηρήσεις, ή 
αλλιώς οι καταγραφές ψηφιοποιούνται μέσω ειδικής πλατφόρμας λογισμικού 
υπολογιστή η οποία κατέχει η εταιρία. Οι συγκεκριμένες καταγραφές 
αξιολογούνται από τους Μηχανικούς αεροδρομίου σε συνεργασία με τους 
κεντρικούς Μηχανικούς και οι  οποίοι προβαίνουν σε ανάλογες εγκρίσεις κατά 
περίπτωση. Στο θέμα των εγκρίσεων των υλικών οι κεντρικοί Μηχανικοί 
αναλαμβάνουν τα είδος και την ποιότητα των υλικών που χρειάζονται τα 
εκάστοτε αεροδρόμια. Αν τα πόσα των υλικών ξεπεράσουν το ποσό των 10.000 
ευρώ και άνω, εγκρίνονται από πλευράς διευθυντή Συντήρησης. Ο 
προϋπολογισμός για κάθε αεροδρόμιο είναι διαφορετικός λόγω και της 
συχνότητας από πλευράς κίνησης που έχει κάθε αεροδρόμιο. Οι συγκεκριμένες 
εγκρίσεις μεγάλων ποσών ή μη αναμενόμενων ζημίων που μπορεί να υπάρξουν, 
εγκρίνονται μόνο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. 
 Το τμήμα Κατασκευής το οποίο υπάρχει μόνο για την επένδυση των καινούργιων 
έργων και ανακαινίσεων που γίνονται στα εκάστοτε αεροδρόμια, έχει επίσης μία 
δομή η οποία και αυτή τηρείται κατά γράμμα. Πιο συγκεκριμένα, τα Κεντρικά 
του τμήματος κατασκευής αποτελούνται από 6 ομάδες, οποίες έχουν από έναν 
Project Manager, οι οποίοι ελέγχουν ο καθένας από αυτούς τις ομάδες κάθε 
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αεροδρομίου. Οι ομάδες των αεροδρομίων αποτελούνται από 2 μηχανικούς, 
συνήθως διαφορετικών ειδικοτήτων (Πολιτικών Μηχανικών – Μηχανολόγων 
Μηχανικών) οι οποίοι και επιβλέπουν την πρόοδο των εργασιών του εργολάβου 
όλων των τομέων με ότι αυτό συνεπάγεται. Καθημερινές αναφορές γίνονται προς 
τον Project Manager για την εξέλιξη των εργασιών καθώς και των αυστηρών 
χρονοδιαγραμμάτων που τηρούνται. Στο συγκεκριμένο τομέα δεν υπάρχουν 
σχετικές εγκρίσεις καθώς αυτές είναι ήδη καθορισμένες από την σύμβαση του 
έργου με τον εργολάβο απέναντι στην εταιρία. Τυχόν απρόβλεπτες εγκρίσεις που 
πρέπει να παρθούν λόγω νέας εκτέλεσης εργασιών που δεν υπάρχει στο 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ενημερώνονται οι σχετικοί  Project Managers και 
με την σειρά τους ενημερώνουν το Διευθυντή Έργων και αυτός με την σειρά του 
τον CTO (Chief Technical Officer). Ο συγκεκριμένος αναλαμβάνει να εγκριθεί η 
εκτός πλάνων συγκεκριμένη εργασία (δαπάνη) μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
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Οργανόγραμμα Τμήματος Συντήρησης και Υποδομών 
 
Γενικό Οργανόγραμμα Εταιρίας Γ. 
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Όπως είναι φανερό το μικρό σε αριθμό ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με πολλές 
αρμοδιότητες λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς παρεμβολές με τις διαδικασίες. Ο 
Χαμηλός μέσος όρος ηλικίας είναι αυτός που κινεί τις διαδικασίες και να επιτυγχάνονται. 
Πέρα των άλλων λόγω του χαμηλού μέσου όρου ηλικίας η συνεργασία είναι πιο 
αποδοτική και η διαδικασίες και οι στόχοι επιτυγχάνονται. 
3.6.Μελέτη Περίπτωσης Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρίας Δ 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρίας Δ που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο 
διενεργείται από μια σειρά από εξειδικευμένες ελεγκτικές μονάδες που είναι μέρος του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και έχουν την ευθύνη να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι 
μηχανισμοί. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΓΔΕΕ) υποστηρίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου παρέχοντας εύλογη διασφάλιση, με τη 
μορφή ανεξάρτητης γνώμης σχετικά με την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας και των θυγατρικών 
της. Η ανεξαρτησία της Γενικής Διεύθυνσης διαφυλάσσεται με την απευθείας αναφορά 
της στην Επιτροπή Ελέγχου και για τα διοικητικά θέματα αναφέρεται στο Διευθύνονται 
Σύμβουλο.  
Η ΓΔΕΕ απαρτίζεται από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Sector), τη 
Διεύθυνση Forensic Audit, τη Διεύθυνση International Audit και τη Διεύθυνση Business 
Monitoring and Organizational Support. Η ΓΔΕΕ εφαρμόζει τη μεθοδολογία της 
διαχείρισης κινδύνων και εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν και είναι επαρκείς οι μηχανισμοί 
ελέγχου για να καλύπτουν τους αντίστοιχους κινδύνους. Η αξιολόγηση των κινδύνων 
καλύπτει όλες τις μονάδες, τις λειτουργίες και της διαδικασίες της τράπεζας. Το 
προσωπικό της ΓΔΕΕ διαθέτει σημαντική τραπεζική και ελεγκτική εμπειρία και διαθέτει 
πιστοποίηση από διάφορους διεθνείς ελεγκτικούς φορείς και σώματα ελεγκτών.  
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Ο όμιλος έχει θεσπίσει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου βάσει διεθνών βέλτιστων 
πρακτικών και της ορολογίας  COSO και έχει σχεδιαστεί έτσι προκειμένου να 
διασφαλίζει τους στόχους στα ακόλουθα:  
 Ότι οι εργασίες εκτελούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.  
 Ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι αξιόπιστες και πλήρεις, καθώς και οι 
καταστάσεις διοικητικής πληροφόρησης.  
 Ότι συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
Σχετικά με τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου, η τράπεζα στηρίζεται στις ακόλουθες: 
Περιβάλλον ελέγχου: το οποίο ενδυναμώνει τη συνείδηση του ελέγχου από τους 
εργαζομένους. Η ακεραιότητα και οι υψηλές ηθικές αξίες που προκύπτουν από τον τρόπο 
λειτουργίας και τις κατάλληλες προσλήψεις, την απαραίτητη κατάρτιση που χρειάζεται, 
διασφαλίζουν πως το προσωπικό του ομίλου είναι ικανό.  
Διαχείριση κινδύνων:  ο όμιλος αναγνωρίζει πως το αναλαμβάνει τους κινδύνους 
είναι αναπόσπαστο μέρος από τις δραστηριότητές του και έχει καθιερώσει 
συγκεκριμένους μηχανισμούς για να εντοπίζει τους κινδύνους και να αξιολογεί τις 
πιθανές επιπτώσεις που έχουν για να επιτευχθούν οι στόχοι του ομίλου.  
Ελεγκτικοί μηχανισμοί: οι οποίοι αποτυπώνονται στις πολιτικές και τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται για να διασφαλιστεί πως οι εργασίες της τράπεζας διενεργούνται με 
ασφάλεια και υπάρχει ακριβής καταγραφή όλων των διαδικασιών, βάσει των 
κατευθυντήριων οδηγιών και των κανονισμών που όρισε η Διοίκηση. Αυτοί οι 
μηχανισμοί καλύπτουν όλες τις οργανωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλα 
τα διοικητικά επίπεδα και λειτουργίες.  
Πληροφόρηση και επικοινωνία: ο όμιλος έχει δημιορυγήσει κατάλληλα κανάλια 
επικοινωνίας που είναι αποτελεσματικά ώστε να εντοπίζονται και να μεταφέρονται οι 
πληροφορίες γρήγορα στο εσωτερικό του και προς όλες τις κατευθύνσεις εντός του. 
Ακόμη, υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να υπάρχει κατάλληλη εξωτερική 
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πληροφόρηση και να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία με τρίτα μέρη, όπως οι 
εποπτικές αρχές, οι μέτοχοι και οι πελάτες.  
Παρακολούθηση και έλεγχος: ο όμιλος έχει θεσπίσει μηχανισμούς για να  ελέγχει τις 
δραστηριότητες όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών. Πρόκειται για δραστηριότητες 
που έχουν να κάνουν με το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εποπτικές 
δραστηριότητες και διαχειριστικές ενέργειες. Η ΓΔΕΕ ελέγχει ανεξάρτητα και αξιολογεί 
το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα σοβαρά θέματα ιεραρχούνται και αναφέρονται 
στη Διοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται σε ενοποιημένη και ατομική βάση όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά του από μια ανεξάρτητης ελεγκτική εταιρία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
4.1 Συμπεράσματα και περιορισμοί της έρευνας 
 
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης  προκύπτει ότι όλες οι πολιτικές και οι 
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των μελετών περιπτώσεων των επιχειρήσεων που 
εξετάστηκαν επανεξετάζονται σε ετήσια βάση από διαφορετικές διευθύνσεις σε 
συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
Οι επιχειρήσεις που εξετάστηκαν έχουν σαφώς καθορισμένη οργανωτική δομή και οι 
προσδοκίες και οι πολιτικές κοινοποιούνται στα μέλη του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι 
συνειδητοποιούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην εργασία τους και τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τις ρυθμιστικές εξελίξεις, τις οικονομικές 
αλλαγές, τις αλλαγές στη λειτουργία και άλλους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την επιχείρηση και την επικοινωνία. 
Η ευθύνη εποπτείας της διοίκησης για τον εσωτερικό έλεγχο ήταν το κύριο μέτρο για την 
ενίσχυση της συμμόρφωσης στον τομέα. Παρόλα αυτά, αποκαλύφθηκε ότι είναι ευθύνη 
της διοίκησης να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι πολιτικές και οι διαδικασίες ελέγχου. Ο 
εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί τον υπεύθυνο για τον εσωτερικό έλεγχο. 
Όλοι οι διευθυντές υποβάλλουν τις οικονομικές εκθέσεις των διευθύνσεων τους σε 
μηνιαία βάση, οι οποίες υποδεικνύουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται 
οι προϋπολογισμοί όσον αφορά τις δαπάνες. Οι εργαζόμενοι στις εξεταζόμενες 
επιχειρήσεις απασχολούνται με βάση την αξία τους και δεν υπάρχει υπάλληλος στον 
εσωτερικό έλεγχο που να μην έχει ανάλογη εμπειρία ή να μην έχει εκπαιδευτεί πάνω σε 
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θέματα εσωτερικού ελέγχου. Η διοίκηση των επιχειρήσεων είναι αποκλειστικά υπεύθυνη 
για τη δημιουργία εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, υπάρχει μια μονάδα εσωτερικού 
ελέγχου στις εξεταζόμενες επιχειρήσεις.  
Το Τμήμα εσωτερικού ελέγχου στις περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτει μια υπάρχουσα 
επιτροπή ελέγχου η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση. Η εν λόγω επιτροπή είναι 
λειτουργική, αλλά έχει ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά την εκτέλεση των ελεγκτικών 
της καθηκόντων. Στην πραγματικότητα, η επιτροπή ελέγχου παρατηρεί  εκ των προτέρων 
τις παράτυπες, άκαρπες και σπάταλες δαπάνες και να μετριαστούν πριν ο Γενικός 
Ελεγκτής πραγματοποιήσει τον έλεγχό του. Γενικότερα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
θεωρεί πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι σημαντικός για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
Οι περιορισμοί της έρευνας στις μελέτης περίπτωσης των εταιριών που ερευνώνται είναι 
για μελλοντική χρήση και αποσκοπεί στην βελτίωση αυτών του είδους των εταιριών. 
4.2. Προτάσεις 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να εξοικειώνονται με όλες τις 
αναθεωρημένες πολιτικές και διαδικασίες του Τμήματος εσωτερικού ελέγχου της 
επιχείρησης σε ετήσια βάση. Το Τμήμα θα πρέπει επίσης να διατηρεί πολιτική 
αναθεώρησης σε ετήσια βάση, όπου οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις που γίνονται σε 
μεμονωμένες πολιτικές πρέπει να ανακοινώνονται. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλουν την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου του προκειμένου να αποφευχθούν οι παράτυπες, άκαρπες και 
σπάταλες δαπάνες. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να είναι αποτελεσματική στην 
εκτέλεση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της. Όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου θα 
πρέπει να εκπαιδεύονται για να ενισχύσουν την ικανότητά τους στον εσωτερικό έλεγχο 
κατά την παρακολούθηση των οικονομικών πόρων του Τμήματος. Η επιτροπή ελέγχου 
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θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά στο βαθμό που μπορεί να εντοπίσει όλες τις 
παρατυπίες που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  
Ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, το μικρότερο σε θέμα αναλογίας ανθρώπινου 
δυναμικού ισοδυναμεί με τήρηση των εφαρμοσμένων λειτουργικά διαδικασιών και άρα 
δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή και ατασθαλίες αυτών. Όλα τα τμήματα είναι ελεγχόμενα 
και λειτουργούν αρμονικά καθώς το ένα τμήμα ακολουθεί το άλλο και δε λειτουργεί 
ανεξάρτητα. Οι διαδικασίες τηρούνται, τα χρονοδιαγράμματα ακολουθούνται κατά 
γράμμα με βάση την γραμμή που δίνει η εκάστοτε εταιρία. Τα παραπάνω που 
αναφέρθηκαν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική χρήση από τις 
διοικήσεις των εταιριών με αντικείμενο τις υποδομές και την συντήρηση 
εγκαταστάσεων. 
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